













Lunedì 13 marzo, ore 10.00 
Dottrine economiche e  
decisione di bilancio  
nello Stato Costituzionale 
Chiara Bergonzini (Università di Ferrara) 
Camilla Buzzacchi (Università di Milano Bicocca) 
Ines Ciolli (Università di Roma La Sapienza) 
Francesco Saitto (Università di Roma La Sapienza) 
 
 
Lunedì 27 marzo, ore 10.30 
Trasformazioni del 
giudizio costituzionale? 
Alessandra Di Martino (Università di Roma La Sapienza) 
Giuseppe Monaco (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
 
 
Lunedì 27 marzo, ore 15.30 
Il governo legislatore e  
la metamorfosi  
della separazione dei poteri 
Anna Alberti (Università degli Studi di Sassari) 
Gloria Marchetti (Università degli Studi di Milano) 
 
 
Giovedì 20 aprile, ore 15.30 
Le regioni dopo il referendum 
Gennaro Ferraiuolo (Università di Napoli Federico II) 
Flavio Guella (Università degli Studi di Trento) 
 
 
Martedì 2 maggio, ore 15.30 
Paradigmi giuridici della 
globalizzazione 
Bruno Carotti (Università di Roma La Sapienza) 
Maurizia De Bellis (Università di Roma Tor Vergata) 
 
Lunedì 15 maggio, ore 15.30 
Esiste un principio 
di laicità in Europa? 
Marco Croce (Università di Firenze) 
Victor J. Vázquez Alonso (Universidad de Sevilla) 
 
 
Lunedì 22 maggio, ore 15.30 
Il diritto di voto  
tra rappresentatività e governabilità 
Alessio Rauti (Università di Reggio Calabria) 
Massimo Rubechi (Università di Urbino) 
 
 
Lunedì 29 maggio, ore 10.30 
Courts in transition: 
giudici delle leggi e 
transizioni democratiche 
Francesco Biagi (Università di Bologna) 
Čarna Pištan (Università di Bologna) 
 
 
Lunedì 29 maggio, ore 15.30 
Negazionismo e legalità penale 
Emanuela Fronza (Università di Bologna) 
Germán M. Teruel Lozano (Universidad de Murcia) 
 
 
Martedì 30 maggio, ore 15.30 
L’ultima frontiera: processo 
costituente e Allargamento ad ovest 
negli Stati Uniti d’America  
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